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Résumé en
anglais
In the recent years the use of the molecular dynamics technique has become
very common in the study of glass. The purpose of the present paper is to focus
on recent advancements on the use of this method to investigate rare-earth-
doped glasses. We report an overview of the use of simulations to study their
specific structural features and luminescence properties.
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